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(57) Resumo: A presente invenção descreve um
Sistema e um metodo de geração de nanobolhaS
para aplicações industriais, possibilitando a
maximização do tratamento de águas brutas e
efluentes líquidos, a maior oxidação de águas
poluídas, o tratamento de partículas finaS e
uItrafinaS de minérios e a germinação de
sementes e crescimento de plantas, e animais
aquáticos. Especificamente, a presente invenção
compreende um Sistema composto por
reservatório (1) de líquidos; bomba centrífuga
(2); dispositivo de pressurização controlada (3);
dispositivo de acumulação de água com
nanobolhaS (4); medidor de pressão (5); válvula
pneumática (6); e dispositivo de constrição de
fluxo (7); e um metodo de aplicação e geração
das nanobolhaS composto pelas etapas de
injeção de líquido e injeção de gáS no dispositivo
de pressurização controlada (3); mistura do
líquido e do gás, saída da mistura líquido-gás e
passagem pelo dispositivo de constrição de fluxo
(7) gerando bolhas; separação das microbolhaS
e das nanobolhaS no dispositivo de acumulação
de água com nanobolhaS (4); e saída do líquido
com nanobolhaS do dispositivo de acumulação
de água 0 nanobolhaS . A )    
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